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UPM pamer 100 lukisan batik pel~ar
PELAJAR UPM tertarik melihat hasil batik canting yang dipamerkan di universiti itu,
baru-baru ini.
MELUKIS batikadalahantaraaktiviti
seniyangbolehmendatangkan
pulangan.lumayanjika diusahakan
secarasenus.
Ia memerlukankreativitiyangtinggi
selainminatyangmendalamdalam
salahsatuseniwarisanmasyarakat
Melayuini.
Bagaimanapun,pelajarUniversiti
PutraMalaysia(UPM) di Serdang,
Selangor,membuktikantanpa
pendidikanformaldalammembuat
batik,merekamasihmampu
menghasilkanlukisanbatikcanting.
Lebihmanislagi,kejayaan
menghasilkan128karyaoleh100pelajar
itu dipertontonkanpadaPameranBatik
Cantingdi PusatKeseniandan
KebudayaanSalahuddinAbdul Aziz
ShahUPM, baru-baruini.
penyelarasKomponenBadan
Beruniform,SeniBudaya,Kemahiran
danKeterampilanPusatKokurikulum
UPM, Dr. ParamasivamMuthusamy
berkata,programtigahariitu bertujuan
mengetengahkanhasilbakatpelajar
universititu kepadawargaUPM.
Katanya,programitu adalahanjuran
pelajarkursusBatikCantingyang
. dikelolakanolehPusatKokurikulum
UPM denganbantuanempatjurulatih.
"Adalahdiharappenganjuran
pameraninidapatmemberiinspirasi
kepadawargakampusmeminatiaktiviti
seniterutamanyabatikini;' katanya
ketikamenutupmajlistersebut.
pelajartahunduaBacelorSainsdan
TeknologiMakananyangjugaPengarah
projek,NurdiyanahFatin Ruslan
berkata,terdapatduateknikyang
digunakansemasamempelajaribatik
cantingiaituteknikcontengdan
canting.
"Kamimelukismenggunakanpensel
terlebihdahuludi ataskain 'Kaftan'dan
menggunakancairanlilin dandamar
untukmencantingdengan
menggunakanperalatancantingiaitu
alatuntukmelukisdanberusuntuk
mewarna.
"Biasanyakamimengambilmasasatu
keduamingguuntukmenyiapkansatu
batikcantingbagiukuran15x 15inci
(individu)danbatikberukuran1.5
meterx 1meter(kumpulan);'katanya
yangmahumembukaperniagaanbatik
padasatumasananti.
Beliauberkata,walaupunpenghasilan
batikcantingmengambilmasayang
lamadankosnyamahaltetapilebih
halusdantelitisertamempunyaitiga
hinggaempatlapisanberbandingbatik
cop.
Batikcantingadalahsenilukisan
tanganyangdicoretindahdi atassehelai
kainputih.denganbermotifkanciri-ciri
sepertifloradanbentukgeometriyang
mempunyaimaksudtertentu.
